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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Опыт предшествующих модернизаций показывает зависимость данных 
процессов от коммуникаций между основными субъектами политики. 
Последствия политических преобразований во многом предопределены 
вектором взаимоотношений политических акторов. 
Демократическая стратегия развития России повьШiает значимость 
взаимодействия власти и общества через институты гражданского общества, 
призванные обеспечить политическую коммуникацию субъектов полlfП!.ки. 
Очевидным становится тот факт, что отсутствие полноправного диалога 
между органами власти и населением становится препятствием для развития 
гражданского общества в России . 
Органы местного самоуправления России по сравнению с 
региональной и федеральной властью максимально приближены к среде, где 
зреют гражданские инициативы, аккумулируются гражданские интересы. В 
этой непосредственной близости к местному сообществу органы местного 
самоуправления (далее органы МСУ) имеют возможность влиять на 
привлечение граждан к учасmю в политике и управлении. Поэтому 
существующий потенциал органов МСУ для взаимодействия с гражданами 
приобретает политическое значение для других уровней власти, развития 
политической системы в целом . 
Сегодня органы МСУ России заинтересованы не только в 
информационной открьrrости по вопросам своей деятельности, но и в 
одобрении своих действий со стороны населения, в обеспечении 
легитимности . 
Важным является также то, что выстраивание отношений с 
общественностью, основанных на диалоге, становится для органов местного 
самоуправления России определяющим условием их дальнейшего 
становления как инсти-rута гражданского общества. Это неразрывно связано 
с процессом демократизации, развитием гражданского общества, то есть с 
вопросами, которые сами по себе являются дискуссионными в современной 
политической науке. До сих пор не получены окончательные ответы на 
вопросы: «Как должно бьrrь организовано взаимодействие органов власти с 
гражданами для развития гражданского общества, институтов демократии? 
Благодаря каким механизмам, власть может стимулировать гражданскую 
активность?». Практика показывает, что субъекты современной российской 
политики, в том числе и органы МСУ, в своем поведении и мышлении 
демонстрируют недостаточно четкое понимание технологических 
возможностей коммуникации в достижении политических целей . 
В политической науке не до конца раскрыта тема технолого­
информационных возможности связей с общественностью по сокращению 
дистанции между обществом и властью в условиях модернизации 
политической системы. 
Таким образом, исследование, посвященное определению роли связей с 
общественностью во взаимодействии органов местного самоуправлеJ;Wя и 
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граждан в современном политическом развитии России, представляется 
значимым и в теоретическом, и в прикладном аспекте. 
Степень научной разработанности темы. 
Становление теории связей с общественностью тесно связано с 
разработкой вопросов коммуникации в целом. При написании диссертации 
автор опирался на положения по полиntческой коммуникации, отраженные в 
классических трудах Ю. Хабермаса, Н. Винера, М. Маклюэна, Н. Лумана, К. 
П. Бурдье, К. Дойча, П. Лазарсфелъда, Г. Лассуэлла1 . 
Теоретические наработки конкретно по связям с общественностью 
имеют столетнюю историю и изначально бьmи представлены 
американскими, английскими, а позже немецкими и французскими 
теоретиками и практиками. Появление концеmуальных основ связей с 
общественностью было обусловлено накоплением достаточно объёмного 
эмпирического материала и последовало после преимущественно успешных 
РR-кампаний в политической и экономической сфере. 
Повышение интереса российских исследователей к теории связей с 
общественностью наблюдается в последние десятилетия ХХ века и 
продолжается до сегодняшних дней. Существование в СССР механизмов 
блокирования плюрализма, диктата идеологии и отсутствие 
демократического институrа выборов органов власти, полиntческой и 
экономической конкуренции приводили к тому, что коммуникация власти с 
населением осуществлялась путём навязывания, дозирования, а в ряде 
случаев и сокрытия информации. В тот период доминировало 
технологическое представление о связях с общественностью (существовала 
система политического просвещения. имела место агитационно­
пропагандистская работа, школа актива и т.д.), которое было тесно 
связано с идеологической составляющей государства. 
Изменившиеся социально-полиntческие и экономические условия в 
стране расставили акценты по-иному. Взаимодействие власти и общества в 
современном развитии связывается не с идеологией, а с уровнем организации 
коммуникативных технологий, получение с их помощью однозначного 
результата. 
На сегодняшний день существует широкий спектр работ, посвященных 
практической и теореntческой стороне связей с общественностью. 
Теоретические основы PR и практические примеры организации связей 
с общественностью в различных областях рассмотрены в работах 
отечественных и зарубежных авторов: С. Катлипа, С. Блэка, У. Аги, Ф. 
Джефкинса, Ж. Шомели, Ф. Китчена, Б. Борисова, Д.К. Сабировой, А.Н. 
1 Хабермас Ю. Теори.1 kONмyюo:aпutнoro дсйстви•. Т.1 . Рацмонал:ьность действю: и общссnеннu 
рвwюна.'IЮвци• . - М. , 1981; его же. Демокраnu. Разум. Нрuственнос;п. . Моск . лещии и кнтераью. - М .. 
1995. Хабермас Ю. Моральное сознание и КОWМ)'ЮtХЗТИ3Ное дейсnие. - СПб .. 2000; Винср Н . Человек 
управмющий. - СПб .. 2001; его же. Творец и Буl\)'Щее. - М. , 2003; Макmоэн М. Галакnп<а Гуrен6срrа · 
Станоа..1енне че.:1оасха печатающего. -- М" 2005 ~ Jlуман Н . Медиа коммунюсацки. - М. , 2005: его же 
Рса:1ьносrь массмсдиа. - М. , 2005; Мерrон Р. СоЦ11альн3JI -n:opm и сощоаnьн3JI сч>У1<1УР•· - М. , 2006; Бурды: 
П . Телевкдс11нс и журналистика. - М .• 2002 ; Дойч К. Нервы упрааJtенюt. - \f., 1993; Лаэарсфе;u,д П . Язык 
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Чумикова, Ф.И. Шаркова, Г.Л. Тульчинского и др2 . Научные работы данных 
авторов стали необходимой базой ДJIЯ исследования концептуальных основ 
связей с общественностью, анализа всей совокупности понятий PR, 
раскрытия функций PR, осмысления теоретических моделей коммуникаций . 
Особенности организации связей с общественностью в различных 
областях практической деятельности представлены в работах В. Музыканта, 
А . Мамонтова, Г. Почепцова, Г. Мехлера, М. Гундарина, М. Горкина3 • В этих 
трудах рассмотрены особенности организации связей с общественностью с 
примерами из практики. 
При исследовании природы местного самоуправления автором были 
изучены положения, отраженные в трудах представителей западной 
классической либеральной идеологии И . Бентама, Б. Констана, А. де 
Токвиля, Дж. Миля4, современных авторов - Г .Н . Чеботарева, О.Е. Кутафина, 
В.И. Фадеева, А.И . Саватеева и др5 • 
Поскольку органы местного самоуправления своим статусом и 
характером решаемых вопросов вписаны в политический контекст, при 
рассмотрении связей с общественностью в органах МСУ целесообразно 
выделить группу работ, раскрывающих особенности связей с 
2 Cutlip S.M" Center А.Н, Broom G. М. Effi:ctive puЫic rclations. - 1994. - Р.300 ; Блэк С. Введение в naбmn< 
рИJtейшю / пер. с анrл" - Ростов Н/Д: Феникс, 1998. - З 18с . ; Блэк С . Паблнк рилейmнэ. Что mкое? / пер. с 
анrл . - М. : Новости: Молино пресс, 1990. - 240 с.; PR сегод1U1 : новые под.ходы, исследованИJ1, 
международная пракrнка /пер. с анrл . - М.: KoнcaпrnttГO•aJ. rруппа «ИМИДЖ-Ко•rrnкт»; ИНФРА·М. 2002. 
- Xll , - 493 с . ; Аrн У" Кэиерон Г" Олт Ф" Уилхокс Д с ... ое главное в PR / 11ер. с аш·л. - СПб: Пim:p. 2004 . 
- 560 с.; Джсфкинс Ф" Ядин Д. Пабдих рилейmею: учеб. пособие Д1U1 вузов 1 пер. с англ . под ред. Б . Л . 
Еремина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2003. - 416с . ; Шоиели Ж" Уисман Д . Свози с общесrвеиностью 1 пер . с 
англ . под. ред. Г. Е. Айпатоаа . - СПб. : Издатс:лъский Доw «Нева», 2003. - 128 с .; К"1'fен Ф . JlаблКJ< 
рИJtейшю: прющнпы и пракnnса / пер. с анг.1 . под ред. Б .Л . Еремина. - М.: Юкити Дана, 2004. - 454 с.; 
Сайтэл, Фрзйзер П . Современные nаблкк рилейшm / пер с акr11 . О.В . Дубицкоii и др. - М.: Коисалтингов"" 
rруппа «Имидж - Конmкт», ИНФРА-:1.1, 2002. " 592 с.; Борисов Б.Л . Технологин реклаwы и PR: учеб . - М.: 
ФАИР-ПРЕСС, 2001 . - 624 с. ; Варакута С . А" Егоров Ю.Н . Связи с общесТ11енностыо: учебное пособие . -
М.: ИНФРА-М. 2001. - 246 с .; Иmатьсв Д" Бекетов А., Сарокваша Ф . Настольная знuиклопедИJI PuЫic 
Relatiort - М.: Альпнна Паблмшер , 2003 . - 229 с.; Зельманов А.Б . (в1зи с общественностью в соцмапьной 
сфере. У•1еб . - СПб.: Издатсnы:тво Михайлова В.А" 2008 . - \28 с.; Калиберда Е.Г. Со1зи с 
общеС111енностью: вводный курс . - М.: Логос, 2003. 120 с. ; Сабирова П. К. Св"'и с обществеRНостью . 
Казань : Издательство Казанского ·государственного технологического уннверсm·ета, 2001 . - 60с. ; Связи с 
общеСТ1!1е1u-1остью как социальна.я инженерия под ред. В.А . Ачкасо:аой . Л .В . Володиной - СПб : Речь, 2005 . -
336 с .; Кузне11ов R .Ф. СвJ1Зи с общесТ11енностью : Теори• и технологи.а : учсб . - М.: Аспект Пресс, 2007. - 302 
с .; Тульчинский Г.Л. PR фирмы: n:xнonorн1 и зффекrивность. - СПб .: А"тей, 2001 . - 294 с . ; Ф . И . Шарков 
Интеrрнрованныс РR-коммуникаWОt. - М.: «РИП-Холдннr», 2004 . - 272 с.; Чумиков В . Г" Бочаров М. 11 . 
С•13и с общсственносп.ю : теории и практика. 3-е юл. - М.: Дело , 2006. - 552 с . 
3 Музыкант В . Л. Реклама и PR - технологии : в бизнесе, коммерции, полиt111<е . - М. : Армада - пресс, 2002 . -
688 с .; Мвмонтое А.А. Практический PR. Как сmть хорошим PR менеджером . Вереи.я 2. 2-е изд. - М.: 
Вершина. 2008. - 200 с.; Почепцов г. г . Паблик р1L1ейwнз ДJUI профессионалов . Кщ. 6-е JIOП. М . : Рефл-бук: 
Ваклер . 2005. - 638 с.; Мехлер Г. Власть и маrnя PR 1 пер. с нем . " СПБ.: Пim:p, 2004. - 173 с . ; Гукдарин 
М .8 . Книга руководиn:ло отдела PR: пракrические рекоменлации. - М.: Питер, 2006. - 365 с. ; Горкю1а М.Б. 
П•ТЬ waroв от менеджера до PR днре1<1'Ора . ·· М.: А.•ьпина Бизнес Букс, 2007 . - 219 с 
' См.: Токвиль Анре де. Демо кр...,.. в Америке. - М" 1992. 
' Савватеев А .И . Местное самоупраалсние как институт развНТ11J1 rражданского общества . Автреф. дне ." к. 
полит. 11. - Е::катеринбурr, 2005 . - 25 с . ; Овчинников И . И . Тсоре-mко-прааоаыс основы местного 
самоуnравленю1 в Российской Федерации (системный аналю концепции и методолоПfИ пра11ового 
рсrулиро•аюu): Автореф . дис. . д·ра юр11д. наук М" 2000. Кутафнн О. Е" Фалеев В .И . Муниuмпа..ьнос 
nрвво Российской Федерации : Учебник . - · 2 юд. - М . : IОрист, 2001 ; Чеботарев Г.11 . Местное 
самоуправление как институт rражданскnrо общества (Эле1С1ронный ресурс) - Режим дос1)'па: 
h!Jp_j'www.j<irati .ru.'nodci311_, свободный . - Проверено 19.12.09 
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общественностью в политической сфере. Свой вклад в разработку этой темы 
внесли отечественные ученые А.И. Соловьев, Т.Э . Гfинберг, Д.В. 
Ольшанский, М.Н. Грачев, Л.Н. Павлова, М.А. Шишкина и др . 
Теореrnческие исследования по вопросам информационно-
коммуникативной деятельности органов государственной власти 
представлены в работах В.С. Комаровского, А.Ю. Русакова, Л. Сухотерина7 • 
В этих трудах коммуникация рассматривается как часть управления органов 
государственной власти. 
Связи с общественностью как направление деятельности органов 
местного самоуправления были изучены преимущественно в рамках 
диссертационных исследований С. С. Смолевой, Н. А. Айдаевой8• В своей 
диссертации С.С . Смолева рассматривает проблемы становления и 
функционирования служб по связям с общественностью, Н .А. Айдаева 
исследует функции и специфику связей с общественностью муниципальной 
власти9• 
Однако, несмотря на существование ряда работ, посвященных 
отдельным аспектам становления и функционирования служб по связям с 
общественностью муниципальных органов власти, в настоящее время нет 
спецналыюrо, целенаправленного исследования, посвященного изучению 
связей с общественностью как инструмента повышения роли органов МСУ в 
современном политическом развитии, рассчитанного не только на текущий 
момент, но и на дальнейшую перспективу. 
Научная гипотеза исследования состоит в следующем . Органы 
местного самоуправления России используют потенциал информационно­
ко~муникативного ресурса при взаимодействии с общественностью лишь 
частично. 
6 Грачев М. Н . Политическаа комwунмка~nu: : теоретичесkИе коицеnции. модели, векторы развитм.1 . - М.: 
!!powan:й, 2004 - 328 с.; Пол><ПАсскис коммукикацин: учеб . под ред. АИ . Соловьева. - М.: Аспект Пресс, 
2004. - 332 с . ; Грннберг Т.::> . По.11ПИЧеские технологии: ПР и реклама: учеб . - М . : Acneкr Пресс, 2005. - 317 
с . ; 011Ьшанскнй Д. В . Политический PR. - СПб.: Питер, 2003 . - 544 с .; Полнrnческне коwмуlD!кацки: учеб. 
под рел. А.И . Соло•ьс••- - М.: Аспект Пресс, 2004. 332 с. ; Зазыкнка Е .В . Полиmческкй PR: Сиwаолы . 
М .: Юр1шфор-Пресс, 2003. - 125 с .; Павлова Л.Н . Оснооы rюлиrnческого ПР. - М.: Дашков и К. 2006. - 459 
с.; Маршалл Л.Н . Полиrnческий ПР. - М. : Инфа-М, 2001 . - 356 с .; ШиПОО1Ю1 М.А. Пабли• рилей:шю в 
системе социального управлеmц . - СПб.: Изд·•• <<Лаллада-медиа» и СЗРЦ «РУСИЧ>1, 2002. -444 с . 
'Комаровский В . С. Государсnешuu Cлy,ctia и СМИ. - Воронеж. Издате..•ьство ВГУ, 2003 . - 114 с.; Русаков 
А.Ю. Свuи с обшеспекнОС'ТЫО в органах государсnенной 11Л8СТИ . - СПб. : Изд-во Михайлова В . А . 2006 . -
224 с.; С11эн с об!ЦОС'Пенносnю в nолкnосе и государсnенном уnрааnенми. Под ред. В . С. Кошровского, -
М.: Иэдвтсш.стао РАГС, 2001 , - 520 с . ; Сухотерик Л., ЮдИ>Щев И. Инфорwационн" pa6on в 
государС111ен110 аппарате. - М. : ~о «F.вpona», 2007. - 480 с. 
'Внлер К . Без '>ффекrивноii KONМ)'Jf\IXЭIDIИ нет эффекnп1ного управленю . 01личитсnышй облих А '°"ндж 
wecn<oй 11дWИИНС1р8ЦИИ. / пер. с англ. - Обнинск: Инсnnут W}'НИЦ)IЛJIЛЬНОГО уnраолешu, 2002. - 56с; Вилер 
К . ОрrанюацJU системы коммуннкаций в органах местного самоуправлеик.1. / пер. с анrл . - Обнwuск: 
Инсппут муницю~альноrо упрuлеН1u, 2002 . - 36с. ; Смолева С.С. Службы no с111э•и с общественностью а 
"ующк11альных орn1иах впастк и упрмлtRНI в современной России . Автореф . дне ... IQtНJt. полит. наук. - !\.i ; 
2007r; Аiiцаева Н . Л. nаб.1их рнлейшю мующиnаnьной масти : Функции и специфика раэвиnt1 : Л..-rорсф. 
дИС. " . квн;~. полит. нayrt. ·· Улан-Удэ, 2005 . - 19 с . 
У Смолсаа С.С. Службы по CB'83JllИ с общесnс:нностью в мующиnальн:ых орпtиах аластн и уnравлени.а в 
современной России . Л..-rорсф . лис . раб. К&>\11. По,1Кr. наук - М.; 2007 г; Лiiдаеаа Н .А. Паб:~ик рилейшю 
муницнп11."1ьной в.11астм: Фуюсuии н сnецифихв развИТИ.11 : Автореф . дне . . канд. по1'1ИТ. наук. - У11ан·Уд1. 
2005 . 19 С. 
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С одной стороны, органы МСУ России могут быть рассмотрены как 
продолжение власти государственной, а с другой стороны следует учитыва1Ъ, 
что в контексте демократических преобразований местное самоуправление 
является фактором становления гражданского общества, а связи с 
общественностью муниципалитетов инструментом диалогового 
взаимодействия с гражданами. Однако на современном этапе развития 
России связи с общественнос1Ъю как направление муниципального 
управления и инструмент взаимодействия с обществом играет лишь роль 
«аппарата>>, обеспечивающего информационное сопровождение 
деятельности органов МСУ. Обратная связь от граждан к органам МСУ 
выступает чаще инициативой «сверху» и является недостаточной, поскольку 
требует процедурных и содержательных корректив , чтобы связи с 
общественноС1Ъю в деятельности органов МСУ могли ста1Ъ действительным 
фактором демократического политического paзвlfl1UI в современной России. 
Реальное наполнение этих преобразований представляет собой комплекс 
процедурных мер для установления диалоговой коммуникации между 
властью и обществом. 
Объектом диссертационной работы является коммуникативная 
деятельность субъекта современной российской политики - органов 
местного самоуправления. 
Предметом диссертационного исследования являются особенности 
связей с общественностью в механизме взаимодействия органов местного 
самоуправления с гражданами . 
Цель исследования - определить в современном политическом 
развитии России роль связей с общественностью как инструмента 
взаимодействия органов местного самоуправления с населением. 
Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих 
исследовательских задач: 
1) систематизировать и обобщить теоретические подходы к 
пониманию концепта «связи с общественностью»; 
2) уточнить содержание связей с общественностью как инструмента 
взаимодействия органа местного самоуправления с населением; 
3) выявить критерии эффективности связей с общественностью как 
инструмента взаимодействия органов МСУ с населением; 
4) определить специфику связей с общественностью в системе органов 
МСУ как субъекта современной российской политики; 
5) разработать рекомендации по оптимизации деятельности органов 
местного самоуправления как фактора развития гражданского общества в 
России . 
Методологическая основа работы . 
Теоретико-методологическая база исследования обусловлена его 
объектом, предметом, характером поставленных задач . 
Теоретическую основу работы составляют труды современных 
отечественных и зарубежных исследователей, посвященные проблемам 
местного самоуправления, политической коммуникации, связям с 
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общественностью как динамично развивающемуся направлению 
профессиональной деятельности политического, государственного, 
муниципального управления, а также материалы в периодической печати, 
связанные с предметом исследования. 
В диссертационной работе автор использует три базовых метода: 
институциональный метод, исторический метод и метод сравнкrельного 
анализа. 
Институциональный метод используется на протяжении всей 
диссертационной работы и позволяет рассматривать органы местного 
самоуправления как институт, который осуществляет полиmческую 
деятельность, принимает политические решения и осуществляет 
политические действия. 
Исторический метод используется при рассмотрении истоков связей с 
общественностью, и политической природы местного самоуправления. 
Метод сравнительного анализа применяется в диссертации при 
выделении особенностей связей с общественностью органов местной власm, 
в сравнении с органами государственной власти, коммерческими 
организациями . 
Применяемые в диссертационной работе социологические методы, в 
частности метод включенного наблюдения , анкетирования , метод экспертной 
оценки, позволили обеспечить изучение общественного мнения по 
деятельности органов МСУ. 
Важной частью методологической базы стали социологические теории 
и положения теории коммуникации, связей с общественностью, 
разработанные Дж. Грюнигом и Т. Хантом (ситуационная теория, теория 
отличия и теория четырех моделей, описывающая основные формы РR­
практики)10. 
Источпиковая база диссертационной работы представлена нормами 
Кон1.1итуции РФ, Федеральными Законами, указами Президента РФ, 
документами, связанными с деятельностью органов местного 
самоуправления, нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
деятельность муниципальных структур, в том числе и служб по связям с 
общественностью. 
Источниковую базу диссертации составили также информационные 
материальr, оnубJmкованные в средствах массовой информации, посвященные 
освещению деятельн0С1И органов местного самоуправления г. Казани 
Республики Татарстан (2006 - 2008 г. г. ) 
В работе использованы результаты анкетного опроса жителей г. 
Казани, проведенного автором для изучения отношения казанцев к 
транспортной реформе, проведенной органами МСУ г. Казани (2006 - 2008 
10 PR ccroДJU : новые подходы, исследования , международНЗJI nра.кrика / Пер . с а11гп . - М.: КонсалтикrоRая: 
я r-py11na «ИМИЛЖ-Коктакт» ; ИНФРА-М. 2002 . -XII - С.196 . 
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г.г.), 11 а также экспертного опроса, посвященного деятельности отдела по 
связям с общественностью и СМИ аппарата Казанской городской Думы 12 • 
В диссертационном исследовании бьши использованы вторичные 
результаты социологических исследований ВЦИОМ, а также, проведенных 
Муниципальным учреждением «Казанский городской общественный центр)) 
по проблемам деятельности органов местного самоуправления. 
Научная новизна диссертационной работы обусловлена постановкой 
научной проблемы и достигнутыми результатами. 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем: 
1. уточнено содержание понятия «связи с общественностью)) и место 
связей с общественностью в системе органов МСУ, выявлены 
универсальные характерисruки PR как инструмента диалоговой 
коммуникации и специфические черты, обусловленные стаrусом 
органов МСУ как субъекта политики и управления в процессе 
реализации им властеотношений. 
2. определен, обоснован и апробирован интегральный подход к анализу 
связей с общественностью органов местного самоуправления как 
субъектов политики, который включает ряд параметров: 
организационно-структурное соответствие муниципальной РR-службы 
функциям связей с общественностью, наличие и качественное 
содержание нормативных документов, регулирующих организацию и 
функционирование отдела по связям с общественностью, 
результативность коммуникативной деятельности лица, занимающего 
главный должностной пост в системе органов местного 
самоуправления, степень доверия населения к органам местной власти, 
реальное функционирование механизмов обратной связи с 
общественностью и др.; 
3. определены политические факторы, обуславливающие взаимодействие 
органов МСУ с гражданами в современном политическом развитии 
России, среди которых: существующие в современной политической 
системе последствия (пережитки) организации местного 
самоуправления в СССР в форме представительства государственной 
власти, нормативно-правовое закрепление местного самоуправления в 
современной России с 1990-х годов по настоящее время, введение в 
результате реформы в структуру органов МСУ обязательного 
представительного органа власти, сложившаяся политическая 
11 Опрос провоДЮIСJI в юоле 2008 года с помощью анкеты. Опрошено 400 респондентов на остановках 
обwеспснноrо ЧJанспорта r. Ка.зани. Опрос проводилсJ1 с целью апробиров.анИ11 интегрального подхода tc 
оценке эффскmвносm ннформациоmtо~ком:муникативной дс11телы1оспt органоn МСУ. 
11 Опрос экспертов был проведен дисссртшпом в рамках трудовой деrrельноспt в Мующипальном 
учреждении «Казанский городской обществеННЪIЙ ценчН> в мае-ию.nе 2009 года с помощъю ан.кеты. В 
качесгве JКсnсртов ВЫСУ)'nили nредстав~пели 20 средств массовой информации, дейсnующие на 
террапории муниципального образования г. Казань. Экспертная оценка проводились с целью аnробированих 
интеJl)ального подхода к оценке 1ффе1о..-ти.вноеп1 информационно-коммуНЮr.:ативной деательности органа~ 
МСУ. 
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культура, региональная политика по вопросам развития местного 
самоуправления и т.д. ; 
4. выявлены черты взаимодействия органов МСУ с гражданами в 
современном политическом развитии России, которые включают 
отдаление граждан от местной власти, их ориеитированность на 
региональную и федеральную власть, низкую кульrуру участия 
граждан в местном самоуправлении, невысокую степень доверия 
граждан к органам МСУ и т.д.; 
5. раскрьrrы и описаны региональные особенности организации 
деятельности по связям с общественностью органов МСУ как субъекта 
поmrrики : информирование населения о деятельности местной власти 
осуществляется специальными службами, которые вырабатывают и 
реализуют информационную политику, осуществляют оперативное 
взаимодействие со средствами массовой информации, исследуют 
общественное мнение для корректировки управленческих решений и 
инициируют формы обратной связи от населения к органам МСУ и др.; 
6. разработаны рекомендации по опrимизации деятельности органов 
местного самоуправления как субъекта политики, которые направлены 
на воспроизведение принципа диалогового взаимодействия органов 
МСУ и граждан. 
Положении, выносимые на защиту . 
1. Органы МСУ исполняют роль связующего звена между обществом и 
органами государственной власти . Связи с общественностью органов 
МСУ являются важным инструментом для установления диалога с 
гражданами , что способствует инсТИ1)'ционализации местного 
самоуправления , является фактором, обеспечивающим 
демократическое развитие политической системы . Реализация 
потенциала связей с общественностью органов МСУ как субъектов 
политики существенно зависит от объема выполнения ими функций 
управления (коммуникации, информирования , анализа, 
прогнозирования и др.) , а также от привлечения граждан к участию в 
местном самоуправлении . 
2. Связи с общественностью как инструмент, обеспечивающий 
диалоговую коммуникацию органов МСУ с гражданами, на 
современном этапе общественно-политического развития России 
находится в стадии формирования . С одной стороны государством 
определены нормативно-правовые и организационные условия для 
реализации связей с общественностью данного субъекта политики. С 
другой стороны, во взаимодействии муниципалитетов с населением 
существуют черты, обусловленные существующими в современной 
политической системе последствиями организации местного 
самоуправления в СССР в форме представительства государственной 
власти, сложившейся политической кульrурой, политическими 
процессами в регионах, которые противодействуют двусторонним 
коммуникациям . Взаимодействие граждан и органов МСУ 
ll 
характеризуется взаимной отстраненностью, то есть муниципалитеты 
не осознают значимость участия жителей муниципальных образований 
в процессе планирования, реализации решений, а население не имеет 
мотивации для гражданской активности. 
3. При исследовании связей с общественностью на примере органов МСУ 
Республики Татарстан выявлено определенное противоречие между 
потенциалом служб по связям с общественностью и их деятельностью 
в системе органов месmого самоуправления. Оно проявляется в том, 
что в реальности практика работы изучаемой РR-службы не 
обеспечивает въmолнение всех возложенных на неё функций. Её 
деятельность преимущественно сводится к функции информирования , 
что ограничивает возможноС'Пf и ресурсы данного уровня влаС'Пf, 
снижает икгенсивность и плотность применения диалоговых форм 
политической коммуникации. 
4. С целью достижения диалогового взаимодействия влаС'Пf и общества 
коммуникативная деятельность органов местного самоуправления 
России может быть опmмизирована по нескольким направлениям. Во­
первых, осуществление структурирования РR-служб органов МСУ 
согласно задачам связей с общественностью. Во-вторых, 
последовательное выполнение РR-службами этапов коммуникации 
(планирование коммуникации, непосредственно коммуникация, ее 
оценка). В-третьих, выработка и осуществление органами МСУ 
действенных механизмов обратной связи с населением. Последний 
аспект расширяет потенциал связей с общественностью и призван 
содействовать укреплению гражданского самосознания , через 
просвещение, предоставление возможностей учас1Ия в местном 
самоуправлении. 
5. Переход в практике российских муниципалитетов от ассиметричных 
коммуникаций к двухсторонним симметричным коммуникациям - это 
длительный процесс, который возможен только при условии развития 
местного самоуправления как субъекта политики, децентрализации 
государственной власти, участия граждан в подготовке, принятии , 
реализации управленческих решений. 
Научно-практнческа11 значимость исследования . Результаты 
диссертационного исследования роли связей с общественностью органов 
местного самоуправления как субъекта политического развития в 
современной России, является определенным приращением знания по 
обозначенной проблематике. Выводы, сделанные в ходе диссертационной 
работы, могут стать теореmческой основой для дальнейших исследований по 
данной темаmке . Диссертационные материалы, в том числе данные 
эмпирических исследований , могут бьпъ применены при разработке и чтении 
специальных курсов по государственному и муниципальному управлению, 
по связям с общественностью органов мес11юго самоуправления, по 
социологии управления, по прикладной политологии для студентов вузов . 
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Теоретическая зиачимостъ данного исследования состоит также в 
обосновании подхода к анализу связей с общественностью органов местного 
самоуправления как части регионального полиmческого процесса. 
Выводы и рекомендации диссертации моrут быть использованы в 
практике органов местного самоуправления, стать основой для разработки 
нормативных документов по деятельности подразделения, осуществляющего 
связи с общественностью. Представленный интегральный подход к анализу 
эффективности связей с общественностью органов местного самоуправления 
может бьпъ применен в муниципальной практике с целью повышения роли 
органов МСУ как субъектов политики. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертационного исследования нашли свое отражение в докладах 
на конференцИJ1х: «PR: профессия третьего тысячелетия» (Всероссийская 
научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 2005 г.); «Социальные 
проблемы трансформирующегося российского общества» (Научно­
пракrическа.я конференция. Казань, 15 февраля 2006 г.); «Политические 
коммуникации XXI века» (Всероссийская научно-практическая конференция 
27-28 февраля 2006 г., Казань); «Избирательная система, избирательная 
кампания и выборы в контексте современного политического процесса в 
России» (Научно-практическая конференция. Казань, 2006 г.); 
«Политические коммуникации в России как элемент публичной политики» 
(24 февраля 2009 г., г. Казань). 
По материалам диссертации опубликовано 8 статей, в том числе одна 
из них в журнале «Извести.я Саратовского университета>>, включенном в 
список ВАК. Общий объем публикаций составляет 3, 1 п.л . 
Структура диссертационной работы обусловлена предметом, целью 
и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 
включающих четыре параграфа, заключения, списка использованных 
источников и литературы ( 161 наименование), приложений . Всего 167 
страниц. 
Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность за.явленной темы, 
освещаете.я степень ее научной разработанности, определяются объект и 
предмет, цели и задачи исследования , раскрываются его теоретико­
методологические основы, формулируются рабочая гипотеза, научная 
новизна и положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об 
источниковой базе исследования, показываются теоретическая и 
практическая значимость работы, а также апробация ее результатов . 
В первой главе диссертации ((Методологические основы 
исследования связей с общественностью органов местного 
самоуправления как субъектов политикю> раскрывается содержание 
феномена «связи с общественностью органов местного самоуправления». 
В первом параграфе ((Место и роль связей с общественностью в 
системе местно1·0 самоуправления» анализируются определения «связи с 
общественностью», представленные в трудах зарубежных и отечественных 
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исследователей, рассматривается политическая природа органов местного 
самоуправления, особенности связей с общественностью органов МСУ. 
Систематизация определений связей с общественностью различных 
авторов привела к формированию следующих групп определений PR: 
1. группа определений PR, в которых связи с общественностью 
понимаются как часть управлении; 
2. группа определений PR, в которых преобладает понимание связей с 
общественностью как системы коммуникации. 
В результате анализа определений (Бернэйза Э. , Грюнига Д., Ханта Т, 
Джефкинса Ф" Блэка С., Аги У., Китчен Ф" Катлип СМ, Хазелтона В" 
Алешиной И. В. , Ольшаиского Д . Чумикова А.Н., Бочарова МП. Тульчинского 
ГЛ. . Королька В.Г Шишкиной МА .. Борисова Б" Шаркова Ф.И и др. ) 
выявлены универсальные компоненты связей с общественностью независимо 
от сферы применения. Определено, что связи с общественностью органов 
МСУ - это разновидность управленческой деятельности; целенаправленная 
организация коммуникации; установление гармоничных отношений между 
организацией и аудиториями путем двусторонней коммуникации ; оказание 
влияния на общественное восприятие; система информационно­
аналитических и процедурно-технологических действий. 
Связи с общественностью субъекта политики - это часть его 
управленческой деятельности, коммуникативный инструмент, направленный 
на взаимодействие с другими участниками политического процесса, 
воспроизводство и передачу им информации. 
В политической науке сложились две основные традиции по 
обоснованию политического статуса органов местного самоуправления. По 
мнению одних исследователей (Л. фон Штейн, Р. Гнейст, В .Н . Безобразов, 
А.Д . Градовский, Н.И. Лазаревский, Б.Э. и др.), местное самоуправление -
это форма организации государственного управления на местах . Оно имеет 
определённую самостоятельность в решении вопросов местного значения, но 
при этом остаётся частью государства, элементом системы управления 
обществом . Другие ученые (И. Бентам, Б . Констан, А. де Токвиль, Дж. Миль 
и др . ) отождествляют местное самоуправление с публичной властью, которая 
по их представлению существует одновременно с государственной властью, 
но при этом значительно от неё отличается. 
Анализ признаков органов меСlНОГО самоуправления показал, что 
местная власть имеет все свойства политической власп~ : осуществляется в 
рамках правового поля, имеет легальный доступ к структурам принуждения, 
в своем проявлении инсп~туциональна, имеет, как правило, единый центр 
принятия решений, местная власть разделена на законодательную и 
исполнительную ветвь, органы МСУ обладают разнообразными ресурсами. 
Связи с общественностью органов МСУ задействованы в обеспечении 
публичности местной власпt; являются инструментом политической борьбы 
в избирательный период; призваны содействовать легитимации местной 
власти через каналы коммуникации; позволяют с помощью каналов 
коммуникации привлечь граждан к участию в подготовке, принятии 
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политических и управленческих решений, стимулировать политическое 
участие граждан. Связи с общественностью являются частью политического 
процесса, механизмом внесения изменений в политическую систему, имеют 
возможность воздействовать на все поmrrические субъекты, оказывать 
влияние на политическое сознание и политическое поведение. 
Основным предназначением связей с общественностью органов МСУ 
является обеспечение диалогового взаимодействия между гражданами и 
органами месmой власти. 
Сравнительный анализ связей с общественностью органов месmого 
самоуправления с аналогичной составляющей процесса управления в органах 
государственной власти и в коммерческих организациях показывает, что 
связи с общественностью органов МСУ распространяются в пределах 
муниципального образования, осуществлякrrся специально созданными в 
структуре органов МСУ службами (специалисты данной службы являются 
муниципальными служащими), в целом направлены на взаимодействие с 
гражданами, проживающими в муниципальном образовании, призваны 
оптимизировать муниципальное управление, осуществлякrrся в разрезе 
целого ряда управленческих задач (жилищная, социальная, образовательная 
политика, транспорmое обслуживание и т.д.), что обуславливает 
одновременное осуществление РR-службой различных по своему 
содержанию информационно-коммуникативных кампаний. 
Во втором параграфе «Кркrерии эффективности связей с 
общественностью органов местного самоуправления при 
взаимодействии с населением» рассмотрены критерии эффективности 
связей с общественностью, представленные в трудах зарубежных и 
отечественных авторов, с учетом политической природы местного 
самоуправления сформулирован интегральный подход к оценке 
эффективности связей с общественностью органов местного самоуправления . 
В научной литераrуре сложились две позиции по критериям 
эффективности связей с общественностью. Согласно первому мнению, связи 
с общественностью тяжело поддаются измерению, так как практически 
невозможно выделить соответствующие критерии. В связи с этим 
предлагается лишь измерять эффективность конкретных РR-мероприятий,13 
либо заимствовать отдельные методики из рекламы. Согласно мнению 
других теоретиков, PR можно и нужно измерять. Они предлагакrr в своих 
трудах в основном сходные критерии эффективности связей с 
общественностью14, относя к их числу стоимость привлечения внимания 
" См. : PR ссгод~u : новые подходы. исследоааню~, меJ1ЩУК3рОДЮU1 пра~nяка / Пер. с англ . - М. : 
Koнciumtнroвa1 rруп11а «ИМДЖ-Конта1m>; ИНФРА-М, 2002 . - С.82 . 
" Джеф1ОО1с Ф., Ядии Д. ПаблЮ< рИJtейшю : Учеб. пособие / Пер. с анr11 . под ред. Б.Л.Ере><кн.а. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2003 . - С. 182.; Уи.,кокс Денис Л. Как со:щааать РR-теJССты и зффектно110 
е:sакмодействоаать со СМИ. Пер . с акrл. 4-е nзд. И.В . Карцевой, А.В . Кузнецовой и др . - М. : 
Консалmнговu 'l'YIIП• «ИМИДЖ-Контакr». ИНФРА-М, 2004 . - С. 717; Джо Маркони PR: по, кое 
руководство. Пер с акr. Д. Р . Геренаоа. ЮЛ. Лео1<овой. - М. : Вершина. 2006. - С. 244; Ккмен Ф. Паблкк 
рипснwю : 1rрию1и1ТЫ и прак-rика : Учсб. пособие ДJt• вузов / llep. с анrл. Под ред. Б .Л. Ерсмю1а. - М. : 
ЮllИТИ -ДАНА. 2004. - С. 412 ; А1·и У .. Кэмсрон Г., Оnт Ф. , Уипкокс Д . Самое главное в PR / Пер . с англ . -
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одного человека, количество пресс-релизов, вьmущенных РR-службой, 
посещаемость мероприятий, охват каналами коммуникации аудитории и т.д. 
Не все критерии, представленные в научных работах применимы к 
связям с общественностью органов местного самоуправления, поскольку 
последние призваны не продавать товар (оказывать услугу), на что 
ориентированы PR службы торговых, коммерческих и схожих организаций, а 
обязаны оказывать коммуникативные услуги населению по целому спектру 
хозяйственных направлений. Эффективность связей с общественностью 
органа МСУ связывается со степенью участия жителей муниципального 
образования в местном самоуправлении. 
Поэтому, учитывая, политические аспекты функционирования органов 
местного самоуправления, природу местного самоуправления, схему 
коммуникации (разработанlf)!ю американским исследователем Г 
Лассуэллом: «Кто сообщает? Что сообщает? По какому канШ1у? Кому? С 
каким эффектом?) в параграфе предложен интегральный подход к оценке 
эффективности связей с общественностью органов МСУ. Данный подход 
включает ряд параметров: профессионализм сотрудников муниципальной 
РR-службы; организационно-структурное соответствие муниципальной РR­
службы функциям связей с общественностью; реальное функционирование 
механизмов обрапюй связи с общественностью; степень использования 
органами меС'Пfой власти социологических методов в исследовании и 
понимании общественного мнения; степень доверия населения к органам 
местной власти; степень участия граждан в выборах в представительный 
орган местного самоуправления и т.д. 
Оценка связей с общественностью согласно данным параметрам 
позволяет выявить значение связей с общественностью для установления 
диалогового взаимодействия органов местной власти и общества. При 
анализе конкретной коммуникативной деятельноС'Пf обозначенные 
параметры могут бьrгь включены в интегральный подход не полностью, что 
обусловлено предметом исследования. 
Автор приходит к выводу, что связи с общественностью являются 
инструментом, с одной стороны, выстраивания отношений органов МСУ с 
населением в целях реализации, отношений по поводу власти, с другой 
стороны, призваны стимулировать участие граждан в местном 
самоуправлении. 
Вторая глава «Связи с общественностью органов местного 
самоуправления в современном политическом развитии Россию> 
раскрывает методологическую возможность применения интегрального 
подхода к оценке эффективности связей с общественностью и теоретических 
положений концепта <<св.язи с общественностью органов местного 
самоуправления» для анализа современных региональных процессов в 
контексте 11олитическоrо развития России. 
Сnб.: Питер, 2004. - С 243-2S6; Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Teopiu и практика.-· ООО «ИКФ Омега -
л." 200 i. - с 29s.299 
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В первом параграфе «Факторы политического взаимодействия 
ор1·анов местного самоуправленик и граждан» анализируются факторы, 
обусловившие взаимодействие органов местного самоуправления России с 
населением. 
К политическим факторам, влияющим на взаимодействие органов 
МСУ России и граждан, автор исследования относит: существующие на 
сегодняшний день в политической системе России последствия (пережитки, 
издержки) организации местного самоуправления в СССР в форме 
представительства государственной власти, нормативно-правовое 
закрепление местного самоуправления в современной России, введение в 
структуру органов МСУ обязательного представительного органа власrn, 
сложившаяся политическая культура, региональная политика по вопросам 
развития местного самоуправления. 
Переход к новой модели организации местного самоуправления в 
России бьш обусловлен устоявшимися за долгие годы существования СССР 
политическими нормами и институтами, которые фактически сводили 
местное самоуправление к представительству государственной власти на 
местах. 
1 января 2006 года вступил в действие Федеральный Закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию>. 
Согласно данному документу в системе органов местного самоуправления 
обозначены обязательные органы местного самоуправления, в числе которых 
представительный орган, который может формироваться на 
муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права, что означает вовлечение населения в избирательный 
процесс. В период избирательной кампании с помощью различных форм 
коммуникации осуществляется представление избирателям кандидатов, 
которые прикладывают усилия, используют материальные, 
административные ресурсы, чтобы получить голоса избирателей. Правила и 
нормы данного процесса обязывают кандидата в депутаты использовать 
каналы взаимодействия с населением, основанные на убеждении . 
В 2005-2006 годах сформировалось неоднозначное отношение 
российского общества к местному самоуправлению. Региональные элиты 
пьrrалисъ противодействовать развитию местного самоуправления (в 2006 
году члены партии 11Единая Россия» В. Мокрый, В. Жидких и А. Огоньков 
внесли в Государственную Думу законопроект, согласно которому 
предлагw10сь ввести в административных центрах и столицах субъектов 
России назначение мэров губернаторами регионов) . Результаты 
общероссийских опросов в 2005 показъшают, что большая часть населения 
страны (46%) отождествляет местное самоуправление с «представительством 
государства на местах, предназначенное для исполнения распоряжений 
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государственной власти», 41 % респондентов считают, что местное 
самоуправление это «форма осуществления народом своей власти»15 • 
Развитие местного самоуправления в России значительно зависит от 
региональных политических процессов, что проявляется во взаимодействии 
органов государственной региональной власти с органами местного 
самоуправления, с гражданами. В Республике Татарстан формирование 
местного самоуправления осуществлялось в рамках общероссийской 
концепции, которая предусматривала замену советских органов власти и 
управления на местах новыми органами местного самоуправления. В 
Республике Татарстан политическая элита неохотно передавала властные 
полномочия струкrурам местного самоуправления, в 1990-х годах в 
Татарстане одновременно действовали две противоречащие друг другу 
нормы. В Статье 131 Конституции Республики Татарстан, принятой в ноябре 
1992 г., закреплена норма: «органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти и управления»16 . В то же время в 
Конституции Республики Татарстан декларировалось положение, которое 
предполагало наличие на местном уровне органов государственной власти и 
управления 17 • 
В параграфе приводятся основные характеристики политической элиты 
Республики Татарстан, которые указывают на ее определенную закрытость 
от общественности и демонстрирование тем самым «самодостаточности» в 
принятии политических решений. Номенклатурное прошлое политической 
элиты накладывает отпечаток на восприятие ею методов взаимодействия с 
населением, которые отождествляются с пропагандой, с однолинейным 
информированием граждан о деятельности политической элиты. Это 
предполагает регулирование органами власти режима. интенсивности, и 
плотности подачи информации о своей деятельности, деструктивное 
восприятие ими критических замечаний со стороны средств массовой 
информации, попытки их нивелировать. В настоящее время на уровне 
местного самоуправления республики наблюдается «омоложение» 
политической элиты, что повлияло на то, что органами МСУ осуществляются 
коммуникации, обеспечивающие двустороннее взаимодействие 
муниципалитетов с гражданами. Данный процесс находится на начальной 
стадии и не лишен недостатков, связанных с тем, что эти формы 
коммуникации не системны, дозированы. 
В параграфе рассматриваются черть1 политической культуры 
российского общества. препятствующие самодеятельности горожан . 
" Данные "'ОНИ'n>ринrа общесnекнnrо мнеНИI ВЦИОМ 2005 г.-2008г. / Бызое Л.Г. llредсn.елеиие россuн 
о местком е.амоуправлекми /1 Мокктори11г общесnенкого мнеюu №1 (89). - аюsарь-фсарап• 2009r. 
[Элс1щюнный ресурс] - Режим досту11а : // l1ttp://w,io1n.ru/index.ohp?id- l259 свободный . - Проаереж~ 
19.12.09 
16 См.: КонстmуцИJ1 РеспублИJОt Татарстан. - Ст. 131 [Эле~-тронный ресурс) : Справочно-ннформацио1ша• 
система СПС «Консультант nmoc» 
" Констиrуция Росnубm11<и Татарсrан. Разд<.л IV. Глава 13 //Местное самоупраале11ие : Сборню; 
нормативкых а1<rов М.: Белые аnъаы. 1998. - С. 230-232 . 
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Констатируется преобладание в обществе низкой куль1)'ры участия в 
общественно-политических процессах. 
Автор выявляет следующие черты взаимодействия органов местного 
самоуправления России с гражданами: 
- органы местного самоуправления взаимодействуют с гражданами 
преимущественно с позиции государственной власти, менее как ИНСТИ1)'Т 
гражданского общества, что проявляется в отдалении местной власти от 
общества; 
- население воспринимает органы местного самоуправления как 
продолжение государственной власти, что не способствует формированию 
куль1)'рЫ участия в местном самоуправлении; 
- органы местного самоуправления призваны в обязательном порядке 
информиров~rгь население о своей деятельности, что является 
обстоятельством для организации в структуре органов МСУ специальной 
службы, призванной осуществлять информационное обеспечение 
деятельности органов МСУ и стать связующим звеном между 
муниципальной властью СМИ и гражданами; 
- население менее доверяет органам МСУ, чем органам региональной и 
федеральной власти, что не способствует их совместному обсуждению 
политических и управленческих решений; 
- присутствие популистских обещаний местной элиты об улучшении 
тех или иных сфер жизнедеятельности снижает доверие граждан к органам 
МСУ. 
Данные характеристики взаимодействия муниципалитетов с 
гражданами способствуют развитию ассиметричных коммуникаций органов 
МСУ с населением . 
В параграфе подчеркивается, что спектр вопросов местного значения 
обуславливает осуществление органами местного самоуправления системы 
разветвленной коммуникации. В этой связи автором классифицированы РR­
кампании по критерию цели политического управления органов МСУ. 
Выделены пять типов РR-кампаний, осуществляемых в органах МСУ России: 
ак1)'ализация позитивных результатов деятельности, реакция на критику, РR­
кампания по продвижению новых преобразований, сr'лаживание последствий 
чрезвычайных ситуаций, PR кампания кандидата в депутаты 
представительного органа МСУ. 
Во втором параграфе «Оценка результативности связей с 
общественностью как инструмента взаимодействия органов МСУ и 
населения (на примере органов МСУ г. Казани)» осуществлен анализ 
коммуникативной деятельности субъекта политики - органа местного 
самоуправления на примере г. Казани Республики Татарстан. В качестве 
предмета анализа выс1)'пает коммуникативная деятельность муниципалитета 
по обеспечению социального проекта, направленного на реформирование 
системы обществеиного транспорта в r. Казани (2006-2008г.r .) . 
Выбор данного проекта для анализа связей с общественностью 
органов МСУ г . Казани обусловлен рядом причин . Во-первых, согласно 
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Федеральному Закону № l 31 «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерацию> создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания - один из важнейших вопросов местного значения городского 
округа, 18 который местные власти обязаны решать в интересах населения. 
Во-вторых, услуги общественного транспорта затрагивают большинство 
проживающих в муниципальном образовании граждан, что влияет не только 
на социально-экономическое, но и на психологическое состояние граждан, 
что является фактором, обуславливающим характер взаимоотношений 
органов МСУ и населения. Соответственно, практика осуществления связей с 
общественностью в исследуемом случае позволяет изучить роль связей с 
общественностью как инструмента взаимодействия местной власти и 
населения . 
В параграфе дана характеристика реформы системы общественного 
транспорта г. Казани, рассмотрена суть проблемы, предпринятые местной 
властью действия по ее разрешению, и результаты, полученные вследствие 
проведенных преобразований. 
При раскрытии показателей интегрального подхода к анализу 
эффективнос111. связей с общественностью органов МСУ автором бьши 
изучены документы, регулирующие деятельность службы, осуществляющей 
связи с общественностью в системе органов МСУ г. Казани, был проведен 
качественный и количественный анализ материалов СМИ, посвященных 
реформе системы общественного транспорта г. Казани ; анкетный опрос 
жителей Казани с целью выявления опюшения горожан к реформам 
муниципальной влаСП1. в сфере транспортного обслуживания города, 
экспертная оценка представителей 20 СМИ и интервьюирование 
сотрудников отдела по связям с общественносТhю Казанской городской 
Думы для определения профессиональных качеств сотрудников изучаемой 
РR-службы. 
Выявлено, что к показателям диалогового взаимодействия органов 
МСУ г. Казани относятся характерис111.ки сотрудников РR-службы, 
обладающих необходимым образованием и набором личностных и 
профессиональных характеристик для осуществления связей с 
общественностью, возможности использования каналов коммуникации , 
которые позволяют донести информацию до целевой аудитории, 
использование органами местной власти социологических методов в 
исследовании общественного мнения и т.д. 
К показателям, влияющим на снижение диалога местной власти с 
населением, были отнесены: структура муниципальной РR-службы, которая 
не соответствует функциям связей с общественностью, наличие и 
содержание нормативных документов, регулирующих организацию и 
функционирование отдела по связям с общественностью и СМИ, которые 
18 Федеральный Зак.он ((Об общих nрюw.11пах организации )lecmoro caиoynpaвлetUU в Российской 
Феv1q~ацюш ФЗ №131от06 . I0.200Jr. п . 7 ст. 16. 
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сводят рабоrу отдела по связям с общественностью лишь к информированию 
населения о деятельности органов МСУ. Определено, что в информационно­
коммуникативной деятельности органов местного самоуправления г. Казани 
Республики Татарстан преимущественное положение занимает 
информирование по каналам средств массовой информации, обратная связь 
от населения не является постоянным источником принятия или 
корректировки решений. 
Обобщая результаты оценки эффективности информационно­
коммуникативной деятельности органов МСУ г. Казани автор пришел к 
выводу, что в деятельности изучаемых органов местного самоуправления 
существуют нормативные, технологические, человеческие ресурсы для 
развития связей с общественностью как двухсторонней коммуникации 
власти и общества. Однако наряду с этими ресурсами существуют 
предпосылки, тормозящие данный процесс. 
Взяв за основу подход к определению модели связей с 
общественностью, разработанный Дж. Грюнингом и Т.Хантом 19 , связи с 
общественностью органов местного самоуправления г. Казани автор относит 
к двусторонним асимметричным коммуникациям (предполагает 
использование органами МСУ результатов исследований при подготовке РR­
сообщений). При этом в системе органов местного самоуправления г. Казани 
существуют некоторые организационные, нормативные условия для 
формирования в будущем двусторонних симметричных коммуникаций, 
которые являются показателем баланса интересов местной власти и 
общественносrn. 
В Заключении диссертации сформулированы научные результаты 
исследования, сделаны обобщения, даны рекомендации по 
совершенствованию связей с общественностью органов МСУ, прешюжен 
вектор дальнейшего исследования проблемы связей с общественностью 
субъектов политического развития. 
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